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Comprehensive Classification of Long Bone
Fractures ; PCCF）したので，ここではこれ
を簡単に紹介したいと思う．















CRIF（Closed reduction and internal fixa-
tion）を行うと考えられる．ORIF（Open reduc-
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